

































































$EVWUDFW 3URODFWLQ DV D KRUPRQH VHFUHWHG E\ ODFWRWURSKV RI WKH DGHQRF\SKRVLV SULPDULO\ DIIHFWV ODFWDWLRQ LQ






H[FUHWLRQ RI GRSDPLQH DV WKH VWURQJHVW SURODFWLQ VHFUHWLRQ LQKLELWRU LQFUHDVHV WKH OHYHO RI SURODFWLQ D FRQGLWLRQ
NQRZQ DV K\SHUSURODFWLQDHPLD LQ ZKLFK DOO KRUPRQHV LPSRUWDQW IRU WKH QRUPDO PHQVWUXDO F\FOH DUH LQKLELWHG
OHDGLQJWRUHGXFHGSURGXFWLRQRIRYDULDQIROOLFOHVDQGRYDULDQVWHURLGVDQRYXODWLRQDQGVWHULOLW\LQZRPHQ
7KH SXUSRVH RI WKLV VWXG\ ZDV WR GHWHUPLQH WKH OHYHO RI SURODFWLQ LQ D JURXS RI SDWLHQWV ZLWK HVWDEOLVKHG
K\SHUSURODFWLQDHPLD LQ UHODWLRQ WR WKH FRQWURO JURXS RI SDWLHQWV DQG GHWHUPLQLQJ WKH OHYHO RI JRQDGRWURSKLF
KRUPRQHV)6+DQG/+LQK\SHUSURODFWLQHPLFSDWLHQWVLQUHODWLRQWRWKHFRQWUROJURXS7KHDLPZDVDOVRWRVHHWKH





















Ɋɟɡɢɦɟɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɤɚɤɨ ɯɨɪɦɨɧɤɨʁ ɫɟɢɡɥɚɱɭɜɚɨɞ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ ɧɚ ɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɢɦɚ
ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɪɡ ɥɚɤɬɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɰɢɰɚɱɢɬɟ ɨɞɧɨɫɧɨ ɜɪɡ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɥɟɤɨɬɨ ODFWRJHQH]LV ɪɚɡɜɢɜɚʃɟɬɨ ɢ
ɪɚɡɝɪɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɥɟɱɧɢɬɟ ɤɚɧɚɥɢ PDPRJHQH]LV ɢ ɢɫɮɪɥɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɥɟɤɨɬɨ ɩɪɟɤɭ ɛɪɚɞɚɜɢɰɢɬɟ
JDODFWRSRH]LV Ⱦɪɭɝɢɡɧɚɱɚʁɧɢɛɢɨɥɨɲɤɢɞɟʁɫɬɜɚɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɫɟɨɞɪɠɭɜɚʃɟɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɯɨɦɟɨɫɬɚɡɚ
ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚʁʅɢ ɤɚɤɨ ɨɫɦɨɪɟɝɭɥɚɬɨɪɟɧ ɯɨɪɦɨɧ ɤɚɤɨ ɥɭɬɟɨɬɪɨɩɟɧ ɯɨɪɦɨɧ ɢ ɢɦɚ ɢɦɭɧɨɥɨɲɤɚ





ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɱɤɢ ɢ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɢɧɯɢɛɢɪɚɱɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɞ ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬ ɋɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚ ɜɨ
ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚɨɜɢɟɮɚɤɬɨɪɢɧɢɜɨɬɨɧɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɜɨɫɟɪɭɦɨɬɫɟɞɜɢɠɢɜɨɧɨɪɦɚɥɧɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɇɚɪɭɲɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɩɚɦɢɧɨɬ ɤɚɤɨ ɧɚʁɫɢɥɟɧ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚɫɟɤɪɟɰɢʁɚɝɨɡɝɨɥɟɦɭɜɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɫɨɫɬɨʁɛɚɩɨɡɧɚɬɚɤɚɤɨɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ
ɩɪɢ ɤɨʁɚ ɞɨɚɼɚ ɞɨ ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɯɨɪɦɨɧɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɡɚ ɨɞɜɢɜɚʃɟɧɚ ɧɨɪɦɚɥɧɢɨɬɦɟɧɫɬɪɭɚɥɟɧɰɢɤɥɭɫ
ɲɬɨ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɚɪɢʁɚɥɧɢɬɟ ɮɨɥɢɤɭɥɢ ɢ ɨɜɚɪɢʁɚɥɧɢɬɟ ɫɬɟɪɨɢɞɢ ɚɧɨɜɭɥɚɰɢʁɚ ɢ
ɫɬɟɪɢɥɢɬɟɬɤɚʁɠɟɧɢɬɟ
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɛɟɲɟ Rɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɤɚʁ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ
ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɚɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɢɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨ
ɧɚ ɝɨɧɚɞɨɬɪɨɩɧɢɬɟ ɯɨɪɦɨɧɢ )6+ ɢ /+ ɤɚʁ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚɐɟɥɬɚɛɟɲɟ ɢɞɚɫɟɜɢɞɢɞɟʁɫɬɜɨɬɨɧɚɥɟɤɨɜɢɬɟ%URPHUJRQɢɥɢ'RVWLQH[ɤɚʁɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢɜɪɡɧɢɜɨɬɨɧɚ)6+ɢ/+ ɩɨɫɥɟɩɪɢɦɚʃɟɬɨɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚȻɟɚɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢɩɚɰɢɟɧɬɤɢɧɚɜɨɡɪɚɫɬɨɞ
 ɞɨ  ɝɨɞɢɧɢ ɫɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ Ɉɞ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢɬɟ ɛɟɚ ɢɫɩɢɬɭɜɚɧɢ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ)6+ɢ/+ɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɛɟɚɩɨɞɟɥɟɧɢɜɨɬɪɢɝɪɭɩɢɤɨɧɬɪɨɥɧɚɝɪɭɩɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɤɢɝɪɭɩɚɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɫɨ ɞɢʁɚɝɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɢ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɫɨ %URPHUJRQ ɢɥɢ
'RVWLQH[
Ɉɞ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɧɢɜɨɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ )6+ ɢ /+ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɜɨ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ Ʉɚʁ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɧɨ ɩɨ ɬɟɪɦɚɧɨɬ ɫɨ 'RVWLQH[ ɢɥɢ %URPHUJRQ ɤɚʁ
ɬɪɟɬɢɪɚɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨɫɟɧɚɦɚɥɭɜɚɞɨɜɪɟɞɧɨɫɬɢɛɥɢɫɤɢɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ
ɝɪɭɩɚȻɟɲɟɡɚɛɟɥɟɠɚɧɨɞɟɤɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚ)6+ɤɚʁɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɧɢɬɟɩɚɰɢɟɧɬɤɢɟɩɨɦɚɥɚɜɨ
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ )6+ ɤɚʁ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ )6+ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ













ɜɪɫɤɢ ɩɨɦɟɼɭ ɲɟɫɬ ɰɢɫɬɟɢɧɫɤɢ ɨɫɬɚɬɨɰɢ ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɫɟ ɦɟɦɛɪɚɧɫɤɨ ɜɪɡɚɧɢ ɩɪɨɬɟɢɧɢ ɨɞ
ɤɥɚɫɚɬɚ ɧɚ ɰɢɬɨɤɢɧɢ ɤɨɢ ɫɨɞɪɠɚɬ ɟɤɫɬɪɚɰɟɥɭɥɚɪɟɧ ɬɪɚɧɫɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢ ɢ ɢɧɬɪɚɰɟɥɭɪɚɥɟɧ ɞɨɦɟɧ >@
ɑɨɜɟɤɨɜɢɨɬɝɟɧɤɨʁɝɨɤɨɞɢɪɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɨɬɪɟɰɟɩɬɨɪɫɟɧɚɨɼɚɧɚɩɟɬɢɨɬɯɪɨɦɨɡɨɦɢɫɨɞɪɠɢɟɝɡɨɧɢ >@
ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɨɫɜɟɧ ɜɨ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ ɧɚ ɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ ɫɟ ɫɢɧɬɟɬɢɡɢɪɚ ɢ ɜɨ ɬɟɪɦɢɧɚɥɧɢɬɟ ɚɤɫɨɧɢ ɨɞ
ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬ >@ ɚ ɩɪɨɧɚʁɞɟɧ ɟ ɢ ɜɨ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɢɨɬ ɤɨɪɬɟɤɫ ɬɟɥɟɧɰɟɮɚɥɨɧɨɬ ɦɚɥɢɨɬ ɦɨɡɨɤ Cɪɛɟɬɧɢɨɬ
ɦɨɡɨɤ ɢ ɯɨɪɨɢɞɧɢɨɬ ɩɥɟɤɫɭɫ ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɝɟɧɟɬɫɤɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɢ ɫɜɪɡɭɜɚɱɤɢɬɟ
ɫɜɨMɫɬɜɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɩɪɢɩɚɼɚ ɧɚ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɯɟɥɢɤɫɩɪɨɬɟɢɧɫɤɢ ɩɚɤɟɬ ɯɨɪɦɨɧɢ >@ ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɬɟ
ɪɟɰɟɩɬɨɪɢɫɨɞɪɠɚɬɟɤɫɬɪɚɰɟɥɭɥɚɪɟɧɬɪɚɧɫɦɟɦɛɪɚɧɫɤɢɢɢɧɬɪɚɰɟɥɭɪɚɥɟɧɞɨɦɟɧ>@ ɢɢɫɬɢɬɟɜɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ
ɝɢɢɦɚɧɚɦɟɦɛɪɚɧɢɬɟɨɞɤɥɟɬɤɢɬɟɧɚɦɥɟɱɧɢɬɟɠɥɟɡɞɢ ʁɚʁɱɧɢɰɢɬɟ&16ɯɨɪɨɢɞɧɢɨɬɩɥɟɤɫɭɫɚɦɢɝɞɚɥɚɬɚ
ɬɚɥɚɦɭɫɨɬ ɯɢɩɨɬɚɥɚɦɭɫɨɬ ɰɟɪɟɛɪɚɥɧɢɨɬ ɤɨɪɬɟɤɫ ɤɚɤɨ ɢ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ SRVWUHQD >@ ȼɨ ɢɦɭɧɨɥɨɲɤɢɨɬ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ʁɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚ ɦɢɬɨɝɟɧɟɡɚɬɚ ɧɚ ɧɨɪɦɚɥɧɢɬɟ Ɍɥɢɦɮɨɰɢɬɢ ɜɨ ɬɢɦɭɫɨɬ ɢ 1% ɥɢɦɮɨɦ
ɤɥɟɬɨɱɧɢɬɟɥɢɧɢɢ>@6XSUDKLD]PDWLFɧɚɬɚɨɛɥɚɫɬɫɟɫɦɟɬɚɤɚɤɨɦɟɫɬɨɨɞɤɚɞɟɫɟɪɟɝɭɥɢɪɚɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟɬɨ
ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ >@ ɨɞ ɤɚɞɟ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɫɩɢɟʃɟɬɨ ɫɟ ɥɚɱɢ ɦɨʅɧɢɨɬ ɪɟɥɢɡɢɧɝ ɯɨɪɦɨɧ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚ
ɫɟɤɪɟɰɢʁɚ ɜɚɡɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɧɢɨɬ ɩɟɩɬɢɞ 9,3 ɢ ɨɤɫɢɬɨɰɢɧɨɬ ɚ ɜɨ ɬɟɤ ɧɚ ɞɟɧɨɬ ɦɨʅɧɢɨɬ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚɫɟɤɪɟɰɢʁɚɞɨɩɚɦɢɧɨɬ ɇɚɪɭɲɭɜɚʃɟɬɨɧɚ'ɪɟɰɟɩɬɨɪɧɢɨɬɝɟɧɞɨɜɟɞɭɜɚɞɨɯɢɩɟɪɩɥɚɡɢʁɚɧɚ
ɚɞɟɧɨɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚɢɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚɪɟɡɭɥɬɢɪɚɫɨɫɨɡɞɚɜɚʃɟɧɚɚɞɟɧɨɦɢɧɚɯɢɩɨɮɢɡɚɬɚ
>@ ȼɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɢ ɤɨɢ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢ ɧɚ ɞɨɩɚɦɢɧɫɤɢɬɟ ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɫɟ ɥɟɤɨɜɢ
ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɮɟɧɨɬɢʁɚɡɢɞɢ ɛɭɬɢɪɨɮɟɧɨɧɢ ɬɢɨɤɫɚɧɬɟɧɢ ɫɭɥɩɢɪɢɞɢ ɢ ɞɪɭɝɢ >@ ɉɪɨɥɚɤɬɢɧɨɦɢɬɟ ɫɟ





ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɱɤɢɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɪɚɫɬ 7*)% ɢ 7*)% ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɚ ɢɫɬɢɬɟ ɜɫɭɲɧɨɫɬ ʁɚ ɜɪɲɚɬ
ɢɧɯɢɛɢɰɢʁɚɬɚɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɚɫɟɤɪɟɰɢʁɚ >@ɉɪɢɦɟɧɚɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɞɨɩɚɦɢɧɡɚɞɟɥɭɜɚʃɟɜɪɡɟɝɡɨɝɟɧɢ
1*) ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚʃɟ ɜɨ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ ɢ ɪɟɟɤɫɩɪɟɫɢʁɚ ɧɚ ' ɞɨɩɚɦɢɧɫɤɢɬɟ
ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ >@
Ʉɥɢɧɢɱɤɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɟ ɢɞɟɧɬɢɱɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɨɬ ɢ ɤɚʁ ɠɟɧɢɬɟ ɫɟ
ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɫɨɩɨɫɬɨɟʃɟɧɚɝɚɥɚɤɬɨɪɟɚɢɚɦɟɧɨɪɟɚ
ɐȿɅɂɇȺɌɊɍȾɈɌ
ɂɦɚʁʅɢ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɞɟɤɚ ɡɝɨɥɟɦɟɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɢɧɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬ ɩɨɪɚɞɢ
ɫɭɩɪɟɫɢɜɧɨɬɨɜɥɢʁɚɧɢɟɧɚɢɫɬɢɨɬɜɪɡɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚɝɨɧɚɞɨɬɪɨɩɧɢɬɟɯɨɪɦɨɧɢ)6+ɢ/+ɤɨɢɫɟɧɟɨɩɯɨɞɧɢ












ɦɟɬɨɞɚ ɤɨʁɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɞɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɧɬɢɬɟɥɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɟɩɢɬɨɩɫɤɢ ɚɧɬɢɝɟɧɢ ɱɢʁɚ ɲɬɨ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɫɟɨɞɪɟɞɭɜɚɄɪɜɬɚɫɟɡɟɦɚɲɟɜɨɦɨɧɨɜɟɬɢɛɟɡɚɧɬɢɤɨɚɝɭɥɚɧɫ ȿɩɪɭɜɟɬɢɬɟɫɟɰɟɧɬɪɢɮɭɝɢɪɚɚ
ɧɚ  ɜɪɬɟɠɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɨɞ  ɦɢɧɭɬɢ Ɋɟɚɝɟɧɫɨɬ ɡɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧ ɫɨɞɪɠɢ ɰɜɪɫɬɚ ɮɚɡɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ
ɦɢɤɪɨɬɢɬɚɪɫɤɚɩɥɨɱɚɨɛɥɨɠɟɧɚɫɨɦɨɧɨɤɨɥɨɧɚɥɧɢɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɢɚɧɬɢɬɟɥɚɨɞɫɬɚɨɪɟɰɌɟɱɧɚɬɚɮɚɡɚɨɞ

























Ⱦɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ )6+ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚɬɚ ɢ ɝɪɚɮɢɤɨɬ ɛɪ
ɉɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟɬɪɟɬɢɪɚɧɢɫɨɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚɬɟɪɚɩɢʁɚɢɦɚɚɬɩɨɜɢɫɨɤɢɜɪɟɞɧɨɫɬɢɡɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚɧɚ)6+
















































Ⱦɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢɬɟ ɫɨ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚɧɚ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚ ɢɦɚɚɬ
ɫɢɝɧɢɮɢɤɚɧɬɧɨ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ
ɉɨɫɥɟ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɫɨ%URPHUJRQɢɥɢ'RVWLQH[ɞɨɚɼɚɞɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɞɨɧɢɜɨ
ɛɥɢɫɤɭ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚȾɨɩɚɦɢɧɨɬ ɟ ɫɢɥɟɧ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɢ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɞɨɟʃɟɬɨ ɟ ɫɨ
ɧɚɦɚɥɟɧɨ ɥɚɱɟʃɟ ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ >@ ɂɧɯɢɛɢɬɨɪɧɨɬɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ
ɞɨɩɚɦɢɧɨɬ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɤɨɝɚ ɫɟ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɡɚ ɞɨɩɚɦɢɧɫɤɢɬɟ' ɪɟɰɟɩɬɨɪɢ ɧɚ ɦɟɦɛɪɚɧɚɬɚ ɧɚ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ
Ⱦɨɩɚɦɢɧɨɬʁɚɢɧɯɢɛɢɪɚɚɞɟɧɢɥɰɢɤɥɚɡɚɬɚɢɨɧɟɜɨɡɦɨɠɭɜɚɮɨɫɮɨɪɢɥɚɰɢʁɚɧɚɤɥɟɬɨɱɧɢɬɟɟɧɡɢɦɢɢɩɪɨɬɟɢɧɢ
ɜɨ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɢɥɢ ɝɨ ɢɧɯɢɛɢɪɚ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ ɧɚ ɢɧɨɡɢɬɨɥɮɨɫɮɚɬɨɬ ɢ ɨɧɟɜɨɡɦɨɠɭɜɚ
ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɧɚ &Dɨɫɟɬɥɢɜɢ ɜɨɥɬɚɠɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ɤɨɢ ɜɪɲɚɬ ɟɝɡɨɰɢɬɨɡɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɨɞ ɫɟɤɪɟɬɨɪɧɢɬɟ
ɝɪɚɧɭɥɢ ȼɨ ɢɧɯɢɛɢɬɨɪɧɨɬɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ ɞɨɩɚɦɢɧɨɬ ɫRɞɟʁɫɬɜɭɜɚɚɬ ɢ Ȗ±ɚɦɢɧɨɛɭɬɟɪɧɚɬɚ ɤɢɫɟɥɢɧɚ
ɫɨɦɚɬɨɫɬɚɬɢɧɨɬɤɚɥɰɢɬɨɧɢɧɢɞɪɭɝɢɢɧɯɢɛɢɬɨɪɢɤɨɢɩɪɟɬɟɠɧɨɭɱɟɫɬɜɭɜɚɚɬɜɨɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟɧɚɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ
ɧɚ 7,'$ ɞɨɩɚɦɢɧɟɧɟɪɝɢɱɧɢɬɟ ɧɟɜɪɨɧɢ >@Ɏɚɤɬɨɪɢ ɤɨɢ ɝɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɚɬ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɫɟ
ɜɚɡɨɢɧɬɟɫɬɢɧɚɥɧɢɨɬ ɩɟɩɬɢɞ 9,3 75+ ɫɟɪɨɬɨɧɢɧɨɬ ɜɚɡɨɩɪɟɫɢɧɨɬ ɚɧɝɟɨɬɟɧɡɢɧ,, ɤɚɥɰɢɬɨɧɢɧɨɬ ɤɨɢ
ɞɟʁɫɬɜɭɜɚɚɬ ɩɪɟɤɭ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɚɞɟɧɢɥ ɰɢɤɥɚɡɚɬɚ ɜɨ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɢɥɢ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɧɚ
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬɧɚɢɧɨɡɢɬɨɥɮɨɫɮɚɬɨɬɜɨɨɬɜɚɪɚʃɟɬɨɧɚɤɚɥɰɢɭɦɡɚɜɢɫɧɢɬɟɜɨɥɬɚɠɧɢɤɚɧɚɥɢɢɟɝɡɨɰɢɬɨɡɚ
ɧɚ ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɨɞ ɥɚɤɬɨɬɪɨɮɢɬɟ ȼɨ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫ ɤɚʁ ɠɟɧɢɬɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɧɚ 7,'$
ɞɨɩɚɦɢɧɟɧɟɪɝɢɱɧɢɬɟɧɟɜɪɨɧɢɩɨɪɚɞɢɡɝɨɥɟɦɟɧɨɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɧɚȕɟɧɞɨɪɮɢɧɩɨɞɜɥɢʁɚɧɢɟɧɚ&5+ ɩɪɢɫɬɪɟɫ
ɤɨʁ ɝɨ ɢɧɯɢɛɢɪɚ ɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɨɩɚɦɢɧɨɬ ɢ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɚɤɭɬɧɨ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ
ɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬ ɏɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɬɚ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɫɬɪɟɫ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɩɨɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ
ɫɟɤɪɟɰɢʁɚɬɚɧɚ*Q5+>@ɇɚɦɚɥɟɧɨɬɨɢɡɥɚɱɭɜɚʃɟɧɚ*Q5+ɞɢɪɟɤɬɧɨɜɥɢʁɚɟɜɨɧɚɦɚɥɟɧɨɬɨɨɫɥɨɛɨɞɭɜɚʃɟɧɚ
ɝɨɧɚɞɨɬɪɨɩɢɧɢɬɟ)6+ɢ/+ɚɫɨɬɨɚɢɦɚɜɥɢʁɚɧɢɟɢɜɪɡɮɟɪɬɢɥɧɨɫɬɚɤɚʁɠɟɧɢɬɟȽɨɧɚɞɨɬɪɨɩɢɧɢɬɟ)6+ɢ/+
ɢɡɥɚɱɟɧɢ ɜɨ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɧɟ ɫɟ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɞɚ ɜɥɢʁɚɚɬ ɜɪɡ ɫɢɧɬɟɡɚɬɚ ɧɚ ɞɨɜɨɥɧɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ ɧɚ






















ɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ /+ ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬ Ɉɞ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ
ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢʁɚɞɨɚɼɚɞɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚ/+ɜɨ ɫɟɪɭɦɨɬɜɨɨɞɧɨɫɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɧɚ
ɩɚɰɢɟɧɬɤɢɧɨɜɨɩɨɦɚɥɨɛɟɦɫɩɨɪɟɞɟɧɨɫɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨɧɚɧɢɜɨɬɨɧɚ)6+>@
Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɯɢɩɟɪɩɪɨɥɚɤɬɢɧɟɦɢɱɤɢɬɟ ɩɚɰɢɟɧɬɤɢ ɩɨ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɫɨ ɚɧɬɢɩɪɨɥɚɤɬɢɧɫɤɚ
ɬɟɪɚɩɢʁɚɫɟɧɚɦɚɥɭɜɚɧɢɜɨɬɨɧɚɩɪɨɥɚɤɬɢɧɨɬɚɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚɚɬɧɢɜɨɚɬɚɧɚ)6+ɢ /+Ʌɟɤɨɜɢɬɟ%URPHUJRQ
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